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Одним и з  вариантов современного французского языка как системы 
социально-дифференцированных форм его существования является 
молодежный социолект, который в данной статье определяется как особая 
функциональная специализация общенационального французского языка, 
характерная для молодежной сферы и основывающаяся на общей для всех 
стилей системе фонетических, грамматических и лексических средств. Он 
связывает ненормативные языковые явления и литературную норму.
Большое значение для характеристики молодежного языка имеет 
изучение специфических особенностей его лексического обогащения, 
определение продуктивности различных средств пополнения его словаря, 
выявление соотношения между различными способами словообразования.
Молодежный социолект является одной из сфер появления и наиболее 
активным каналом распространения языковых новообразований: лексических, 
фразеологических. Новое в лексике фиксирует динамику сегодняшней жизни, 
реальное состояние языка, которое нельзя не замечать или обходить стороной 
только потому, что это не норма. Оно проявляется не только в пополнении 
словарного состава языка, в появлении новых слов и новых значений, но и в 
изменении семантической структуры слова и его объема.
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Слова, образующие лексический корпус языка, могут быть объединены в 
синонимические ряды, тематические группы, лексико-семантические группы, 
лексико-семантические поля, ассоциативные группировки и т.д.
Семантическое членение языковой системы в данной статье представлено 
в виде лексико-семантической группы, под которой понимается группа слов 
одной части речи, объединенных одним словом-идентификатором или 
устойчивым словосочетанием, значение которого полностью входит в значение 
остальных слов группы [3].Выявление семантических связей между 
лексическими единицами молодежного социолекта и объединение их в 
соответствующие ЛСГ позволяет глубже исследовать его функционирование в 
современном французском языке.
Исследуемый материал свидетельствует о том, что отражением 
системности языка являются синонимические ряды, которые выделяются 
внутри каждой семантической группы. Иными словами, для обозначения 
одного и того же понятия используется лексическая единица, различающаяся 
степенью экспрессивности, эмоциональности, оттенком значения. Синонимы 
возникают в первую очередь у слов, которые наиболее важны и значимы для 
молодежи и которые обладают наибольшей выразительностью. Активное 
создание синонимов носителями молодежного социолекта диктуется 
потребностью в разнообразии выразительных средств: повышенная частотность 
употребления отдельных лексических единиц в речи снижает их 
экспрессивность, в то время как значительный количественный запас 
синонимов помогает избежать слишком частого употребления одних и тех же 
единиц. Источниками появления новых слов в молодежном социолекте 
(соответственно синонимических рядов в ЛСГ) являются, прежде всего, 
словообразовательные модели стандартного языка, внутренние и внешние 
заимствования, семантическое переосмысление значений.
Молодежный социолект объединяет значительное число социально­
групповых вариантов, отражающих специфику речи самых разнообразных 
групп молодежи -  студентов, школьников, панков[1]. Молодежь гетерогенна по 
составу, и каждый молодой человек является одновременно членом нескольких 
социальных групп, что отражается прежде всего в его лексиконе.
К основным номинативно-насыщенным лексико-семантическим группам, 
на которые ориентирована молодежная лексика, относятся: «учёба»,
«характеристика человека», «соматизмы», «досуг», «мода и внешность», 
«деньги». Формирование тематической группы, её постоянное пополнение и 
развитие происходит в основном за счет изменения значения слов и в 
результате процесса словообразования. При этом ключевая роль в обогащении 
молодежного словаря новыми социолектизмами принадлежит семантической 
трансформации слов путем метафоризации их значения, поскольку эти слова 
приходят в молодежный язык из стандартного языка, разговорно-обиходной 
речи, профессиональных языков, арго, иностранных языков (заимствования).
На первом месте находится многочисленная группа «учеба», так как для 
молодежи процесс обучения является обязательным жизненным этапом. 
Необходимо отметить, что синонимические ряды данной группы в основном
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представлены усеченными единицами и арготизмами: ЪоИе -  иЪа<Ьаки1‘лицей’, 
итгегз'университет’, сНсо’словарь’, угеиН<Нуге‘кпт а’, 6ё/е‘сильный ученик’, 
/е/е‘хороший ученик’, 1аЪо -  татриШюп -  Т.Р. ‘лабораторно-практическое 
задание’, §ёо‘география’, ша//)5‘математика’, / г с ‘факультет’, гёсгё ‘перемена’, 
ехо'упражнение’, р!дте‘диплом’, К.1/. -  сапНоске'стоповая’, ЬаИи(а§е‘шум на 
уроке’, ЫйосИа§е‘списывание на уроке’, Ъйскеиг'зубрила.
Далее идет довольно объемная группа «характеристика человека» 
(психологический и физический портрет, названия лиц, национальность), так 
как антропоцентризм -  главный признак молодежногосоциолекта, а человек и 
все, что с ним связано, -  главный предмет речетворческой деятельности 
молодых людей [2].Большим количеством синонимов обладает эта группа, где 
в большей степени выявляются синонимические ряды, относящиеся в основном 
к негативным характеристикам человека. Каждый такой ряд представлен 
единицами, образованными при помощи основных способов пополнения 
молодежного социолекта (метафора и метонимия, арго, заимствования, 
редупликация, кодирование, усечения, аффиксация). Негативные качества - 
са/агй -  тоискагг!'доносчик', ёсгои!ап( -  г/о1агс1‘хохмач’, Ыоске -  соп -  си1 -  
си1си! -  /опЪои -  йёЪИоз -  7<Ж‘глупый, идиот’, (осаЫ -/ои /ои  -  о и / -  (еиЬё -  
сгатё ‘тронутый’, §що1о, е11е'альфонс, потаскушка’, Ъгт%ие -  6/^‘дылда’, 
1осаЫ — сЬоскоИе — риеи1агс1‘крнвпяка', пиписЬе — тг§пагс1‘слащавый’, 
^о^о'простофиля’, за!ор -  за!орагс1 -  /ортя'подонок’, §ои(с1ё<с1ё%ой1ё 
‘избалованный’, сАемш</иосЛе‘безобразный’, КА.С. -  ии//о$‘ничтожный. 
Положительные качества -со.$/аш/‘крепкий, сильный’, ^еху'сексуальный, ая’, 
/« « ‘забавный’, соо1 -  соо1оз -  зирегсоок крутой’, ририсе’ лапочка’, 
поипоигз’ любимый’, сйомсйом‘любимчик’, т(еПо‘ умный’, зутра -  
зутра1оске’сттатчнът’, сар‘ способный’, зирегЬеаи1 суперкрасавец’,
/ярш‘любимый’.
Номинации, характеризующие человека, охватывают все стороны 
человеческой личности: внешний облик (рост, телосложение, черты лица), 
психические свойства (черты характера, темперамент, умственные 
способности, эмоциональность), особенности поведения (отношение к людям, 
реакция на ситуацию, социальные качества).Номинации пейоративной оценки 
обнаруживают большое семантическое разнообразие и языковую устойчивость: 
отрицательно оцениваются пороки (глупость, равнодушие, жестокость), 
недостойное поведение, физические недостатки, а также некоторые физические 
качества, объективно не являющиеся отрицательными, но обладающие 
избыточностью, чрезмерным проявлением (чрезмерная худоба, полнота; 
высокий рост и т.д.).Название лиц: т еп/ -  рауо11е(цыган.) -  ро -  зШег -  
араб.) ‘девушка, женщина’, Ъоиггт -  са%ео( -  ЪоисИп -р и (е  -  1еир -  
АошЗоппе’некрасивая девушка’, /а х  -  /тс1из -  с1щие‘хупая, плоская девушка’, 
§агеПе -  Ъе1еИе -  аПитеизе -  ЪотЪах -  уоуо -  роирои‘красотка’, рауо -  
гас/о(цыган.) -  тасЪо -  Ъоу'наренъ, молодой человек’, геит<тёге‘мать’, 
геир<рёге -  Аагоп — го/к/а'отец’.Национальность: Ыаск -  кеиЫа -  
Ьоип1у‘африканец' ,Ьеиг — агаЪе -  гаЪеза -  агаЬез'арабы’, ЬаИирог -  
/мгН/^шУпортугалец’.
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Необходимо отметить, что сам человек, его образ представлен в 
социолекте с нескольких сторон. Помимо вышеперечисленных, это и анатомо­
физиологический взгляд на человека. В лексиконе молодежи имеются 
обозначения всех основных частей человеческого тела. Базой для наименования 
головы является, во-первых, ее сходство с любыми объектами округлой или 
продолговатой формы, во-вторых, голова -  это место, где локализуется 
интеллектуальная деятельность. Глаза в литературном языке -  это зеркало 
души, в молодежном социолекте они, в первую очередь, свидетельствуют об 
испуге или удивлении собеседника, при этом используются номинативные 
единицы, характеризующие размер и форму. Лексические единицы, 
отражающие понятие «нос», также основываются на размерах и форме. Уши 
интересны, прежде всего, своим функциональным назначением, способностью 
воспринимать звуки окружающего мира.
Тематическая группа «соматизмы» представлена синонимическими 
рядами, состоящими из метафор и арготизмов: нос -рИоп’крюк’, р ( /  
‘рубильник’, Ь/ш>е‘паяльиик’, Ь<?с‘клюв’, ЪеПегаме’ свёкла’, ЮтаТе’помидор’, 
раШТе’картошка’, пазе(итал.), геп<пег; голова -сИгоп’лимон’, скои’капуста’, 
те1оп‘ дыня’, сгЪои1о(‘ лук’, рогге' перец’, ЪоЫпе‘6 обина’, 1оИиге‘ крыша’, 
репзагйе'место, где рождаются мысли’, зогкоппе, кеай -  _/асе(англ.), 1еи1е, 
#неи/е‘морда’;рот -с1аре?клапан’, /ш'сго‘микрофон’, за11е-а-тап§ег’столовая’, 
ЬаЬтез’ губы’, скосо(1ез‘ зубы’, теп1еизе‘язык’; грудь -аиатим'ананасы’, 
роишопз ‘легкие ’, атогНззеигз ‘ амортизаторы ’; рука -ртсе‘ клещи’,
1оиске’половник’, сиШег'ложка’, &а//о/ге‘колотушка’, ра!иске‘лопасть’; нога - 
сотраз’пмркуль’, а11ите((е‘спичка’, Ъа%иеМе’палка, жезл’, _/7й/е‘флейта’, 
дшПе‘\одуля’,ро(еаи‘опора’,рШег‘стол6’, 4/0 ‘худые ноги
Представлен в молодежномсоциолекге и социологический взгляд на мир. 
Наиболее актуальной социальной детерминантой для молодого человека 
является противопоставление по полу [2]. Номинации, характеризующие 
юношей, содержат семантические компоненты, обозначающие силу и 
агрессивность. При обозначении девушек наиболее важен сам признак пола, 
красота и возраст. Девушка в молодежномсоциолекге обычно выступает не как 
субъект, а скорее, как объект восприятия.
Следующая многочисленная ЛСГ, состоящая из четырех подгрупп -  это 
«досуг». Молодые люди уходят в досуг, как в особый микромир, где они по- 
настоящему свободны и защищены. Основными элементами досуга являются: 
отдых, активная физическая деятельность, развлечения, самообразование 
(фильмы), праздник и дрл презерватив -  сарзи1е’ капсула’,
раиск<скареаи‘ шапка’, сарисЪоп’капюшон’, са%ои1е‘ш л ш ’,
саои(скоис‘каучук’, йярегаепб/е'непромокаемый плащ’, раззерогТ'паспоргт, 
пропуск^Аз^удовольствие’, ЫзоиЫзои -  гоиЬ -  зтаск -  кеизта’поцелуй’, 
се11ри<рисе11е‘ левстветища’, рт(е)со<сорте’ подружка’,
скек<соискег‘заттатъся любовью’,раг!у -  зирег/ё1е -  тё%а1еи/праздник’, -
<Изк-]океу'‘диск-жокей’, тизюо -  гщие -  м с гк ’музыка',с1гтк -  §1ои%1оШег’п т ь’, 
1еН1е<ЬоШеП!е‘бутылка’, геиИ<(1з‘напиток’, пагр1<ртагс1’вино’, 8.6. ‘пиво’, 
тё/и</итег -  зтоке'курпть’, §аго — %аге(31 — Ъа(а‘старсты’,пагсо‘наркоман’,
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]ипк(1) ‘токсикоман’, ^еа/ег‘продавец наркотиков’, /аппе  — лн/^кокаин’, 
</оре‘наркотик’, саггё-25 ‘гашиш’, у'ош/‘сигарета с гашишем’, ИегЪе -  ЪеиЬег — 
Ъеи -  ЪеиЪеи‘травка\ И /сиесъ  марихуаны с табаком’, соА:е‘кокаин’, 
/ге>о‘героин’, атрЪё ‘амфетамин’
Молодежь всегда стремится не отставать от моды, отсюда достаточно 
обширная ЛСГ«Мода и внешностьг/гш^иау -  §не/гт% -  зарез -реизза  ‘одежда’, 
Ъас1а -  6 й /‘шапка’, Итасе'рубашка’, з1еиг<\ез1е‘куртка’, зопЫои<Ыоизоп 
‘блузон’, Т-зЫг? футболка’, Ъёпагс! -  1опраз<рап(а1оп‘ брюки’,
иеи/</еал‘джинсы’, ЫаЫа -  зЪоез -  Ъ аз ка‘обувь'', /азЫоп'мода’, тос1е/гои- 
_/гоп‘экстравагантная мода’, Ыррге' стиль в моде’, ПезИп-
г/Лгатой?егие‘сверхмодный’, ЪоизШа§е -  1а1оиа§е‘модная татуировка’, 
1еизКз(у1е'стиль’, зкоррт§'хождение по магазинам’, /оо^‘внешний вид’. 
Деньги также играют значительную роль в жизни молодых людей, так как дают 
возможность отдыхать, быть модным и не отставать от жизни: Ыё,/1оизе, тё(а1, 
§еп§еп, 1е%га<8га((ег‘выманивать деньги’, /ш'^га<^га/ш7‘бесплатный’. Эти 
группы являются малочисленными и в основном состоят из арготизмов и 
верланизированных конструкций.
На основе вышесказанного представляется возможным заключить, что в 
молодежном лексиконе выражена тенденция к асимметрии: малочисленность 
семантических групп восполняется их высокой плотностью за счет 
синонимических рядов. Словообразование в молодежном социолекте обладает 
целым рядом особенностей и выполняет собственно номинативную и 
эмоционально-экспрессивную функции.
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НИУ «БелГУ», Россия
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В СТРУКТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
В  статье анализируются особен н ости  познания мира посредством  
фразеологизм ов, рассматриваются способы  и х  употребления, предлагаю тся формы  
работы  с  фразеологическими единствами как компонентами продуктивно-творческой  
деятельности в процессе обучения иностранны х учащ ихся речевой деятельности.
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